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I n t r o d u c t i o n  
T h i s  Resource  L i s t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  be  a n  e x h a u s t i v e  b i b l i o g r a p h y  
on a l l  a s p e c t s  of h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n ,  p r a i r i e  r e s t o r a t i o n ,  h i s t o r i c  
g a r d e n i n g  and l a n d s c a p i n g .  Ra the r  i t  i s  d e s i g n e d  t o  be  s u g g e s t i v e  of t h e  
k i n d s  of m a t e r i a l s  which a r e  a v a i l a b l e  t o  do a l l  of t h e s e  p r a i s e w o r t h y  
a c t i v i t i e s ,  and even more i m p o r t a n t ,  t o  i n d i c a t e  t h a t  they  r e a l l y  be long  
t o g e t h e r  i n  r e s e a r c h i n g  h i s t o r i c  env i ronments  and i n  planning; t h e i r  
p r ~ s e r v a t i o n ,  r e s t o r a t i o n  and r e c o n s t r u c t i o n .  Peop le  a r c  b e ~ i n n i n g  to 
t h i n k  of  a l l  of t h e s e  a c t i v i t i e s  under t h e  r u b r i c  of " t l i s t n r i c  env i ron-  
mental p r e s e r v a t i o n . "  T h i s  Resource L i s t  i s  i n t e n d e d  p r i n i n r i l y  f o r  t h o s e  
who want t o  u n d e r t a k e  such  work h e r e  i n  t h e  Midwest, e s p e c i a l l y  i n  I l l i n o i s .  
Thus two of  t h e  t h r e e  main s e c t i o n s  concern  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  from o r  
f o r  t h e  r e g i o n  and t h i s  s t a t e .  
The l i s t  i s  comprehensive f o r  anyone i n t e n d i n g  t o  r e s t o r e  o r  recon-  
s t r u c t  I l l i n o i s  env i ronments  b e f o r e  1860.  I t  h a s  been compiled over  t h e  
p a s t  y e a r  f o r  p a r t i c u l a r  u s e  a t  t h e  C l a y v i l l e  R u r a l  L i f e  Cen te r  and Musc,um 
w i t h  p a r t i a l  s u p p o r t  coming from t h e  N a t i o n a l  Endowment f o r  t h e  Humani t i e s .  
T h i s  f e d e r a l  agency g r a n t e d  t o  Sangamon S t a t e  U n i v e r s i t y ,  which o p e r a t e s  
C l a y v i l l e ,  a  p o r t i o n  of  t h e  funds  t o  c a r r y  o u t  a  major  p l a n n i n g  p r o j e c t  
of which this Resource L i s t  i s  one p r o d u c t .  The most i m p o r t a n t  s i n g 1 ~  
--- 
document produced i n  t h e  p r o j e c t  i s  a  Master  P l a n  f o r  C l a y v i l l e .  I t  recommends 
t h e  r e s t o r a t i o n  of t h e  Broadwel ls '  Inn/ farmhouse  b u i l t  i n  t h e  1820s i n  a  
way s u i t a b l e  t o  a c c u r a t e l y  i n t e r p r e t  t h e  1840s  and 1850s ,  a  t ime of g r e a t  
change .  The c r e a t i o n  o f  a  s u g g e s t i v e  h i s t o r i c a l  l a n d s c a p e  i s  p roposed ,  
w i t h  a c c u r a t e  t r e e s ,  g a r d e n s  and f e n c i n g  h i n t i n g  a t  ~ : I L  farn:ynrcl ' ~ r ~ c l  
i n n y a r d  which was p robab ly  p r e s e n t  i n  t h e  mid-19th c e n t u r y .  Thr. ''1)r;lc t i ( . . 1 1  ,I1 
"how-to" books and a r t i c l e s  of t h e  20th  and 1 9 t h  c e n t u r i e s  i n  S e c t i o n  I and  
Introduction 
This Resource List is not intended to be an exhaustive bibliography 
on all aspects of historic preservation, prairie restoration, historic 
gardening and landscaping. Rather it is designed to be suggestive of the 
kinds of materials which are available to do all of these praiseworthy 
activities, and even more important, to indicate that they really belong 
together in researching historic environments and in planning thcir 
preservation, restoration and reconstruction. People arc beginning to 
think of all of these activities under the rubric of "historic environ- 
mcotal preservation." This Resource List is intended primarily for those 
who want to undertake such work here in the Midwest, especially in Illinois. 
Thus two of the three main sections concern materials available from or 
for the region and this state. 
The list is comprehensive for anyone intending to restore or recon- 
struct Illinois environments before 1860. It has been compiled over the 
past year for particular use at the Clayville Rural Life Center and Must~um 
with partial support coming from the National Endowment for the Humanities. 
This federal agency granted to Sangamon State University, which operates 
Clayville, a portion of the funds to carry out a major planning project 
of which this Resource List is one product. The most important single 
document produced in the project is a Master Plan for Clay-ville. It recommends 
the restoration of the   road wells' ~nn/farmhouse built in the 1820s in a 
way suitable to accurately interpret the 1840s and 1850s,  a time of great 
change. The creation of a suggestive historical landscape is proposed, 
with accurate trees, gardens and fencing hinting at ~ : I L  farn:;gnrcl , ~ i i c l  
innyard which was probably present in the mid-19th century. The. ''pr;~c L i c  . ) I  ," 
I1 how-to" books and articles of the 20th and 19th centuries in Section I and 
t h e  numerous a r t i c l e s  about  a s p e c t s  of t h e  h i s t o r i c  l andscape  and n a t u r a l  
environment i n  t h e  1850s l i s t e d  i n  S e c t i o n  111.2 w i l l  be e s p e c i a l l y  u s e f u l  
i n  t h e  p r o c e s s  of r e s e a r c h  and p l a n n i n g .  
The mode of o r g a n i z a t i o n  of t h e  s e c t i o n s  and s u b - s e c t i o n s  i s  t h e  same 
a s  t h a t  u t i l i z e d  i n  t h e  o t h e r  Resource L i s t s  pub l i shed  by t h e  C l a y v i l l e  
Cen te r  and Museum. Roman numerals  d e s i g n a t e  t h e  g e n e r a l  a r e a  covered :  
I f o r  t h e  Uni ted S t a t e s  (and General  i t e m s  i n  t h i s  c a s e ) ,  I1 f o r  t h e  
Midwest, and 111 f o r  I l l i n o i s .  The a r a b i c  numeral  i n  t h e  f i r s t  decimal 
p l a c e  i n d i c a t e s  whether  t h e  r e s o u r c e s  a r e  secondary ( . I )  o r  pr imary ( . 2 )  
i n  t h e  o t h e r  lists. Here s i n c e  t h e  d i v i s i o n  does  n o t  e a s i l y  h o l d ,  t h e  
f i r - t  i n d i c a t e s  " t w e n t i e t h  c e n t u r y  s o u r c e s . "  The n e x t  p l a c e  d e s i g n a t e s  
books ( . I ) ,  p e r i o d i c a l s  ( . 2 ) ,  a r t i c l e s  and b rochures  ( . 3 ) ,  and a r c h i v a l  
m a t e r i a l s  ( . 4 ) .  Where a  c a t a g o r y  h a s  no e n t r i e s ,  i t  i s  o m i t t e d ,  and t h e  
l i s t i n g  s imply moves on, a s  i t  does r e p e a t e d l y  h e r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  from 
.1.1 t o  - 1 . 3 ,  s i n c e  no p e r i o d i c a l s  were inc luded  s e p a r a t e l y .  
B i b l i o g r a p h i e s  a r e  a s s i g n e d  t h e  numeral .O i n  t h e  f i r s t  decimal p l a c e  
The ones  c i t e d ,  e s p e c i a l l y  J a k l e ' s  and M a r s h a l l ' s , w i l l t a k e  t h e  r e a d e r  much 
f u r t h e r  i n t o  t h e  l i t e r a t u r e  from p a r t i c u l a r  p e r s p e c t i v e s .  Other  b i b l i o -  
g r a p h i e s  which a r e  v e r y  s h o r t  a r e  i n c l u d e d  because  t h e y  a r e  l i t t l e - k n o w n  
b u t  v e r y  v a l u a b l e .  The s t a n d a r d  p e r i o d i c a l s  a r e  n o t  i n c l u d e d .  The r e a d e r  
may f i n d  t h e  names and a d d r e s s e s  o f  p u b l i s h e r s  of many of  them i n  Resource 
L i s t  No. 11, Museum and H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  Methods ( S p r i n g f i e l d :  Sanpamon 
S t a t e  Univ. ,  1978) a l o n g  w i t h  t h e  names and a d d r e s s e s  of k e y  o r g a n i a a t i o r ~ c :  
invo lved  i n  p r e s e r v a t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n  i n  museums a n d  t r i s t o r i c  s - j t c .~ .  
E .  L .  Hawes 
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s  
February ,  1982 
a r u n s k i i i ,  R. ?<. Yandboo;: c f :'?r:at.uiai* A r c 5 i z e c r t i r e .  ? ; t ~ w  Torii : 
- . -- - ----- -  
Liniverse,  1571. 2313 p .  
D i v i s i o n  of Tiaiber Xanageaeri; i . e s ~ ~ r c h ,  Forss:  S e r v i c e .  -- S l l v i -  
c u l t u r a i  Systems i o r  t h e  Xajor  F o r e s t  Types of  t h e  Uni ted  S t a t e s .  
- A 
7 1  ~ a s h i n g t o z :  C. S .  Dept.  o f  A g r i c u l t u r e .  3 9 7 3 .  114 p .  
G l a s s i e ,  Henry 2at:ern i n  t?; Y s t e r i a l  Fo:k CxZturc of t h e  S a s r e r n  --- 
United S t a c e s .  P h i l a d e l 7 h i a :  Cn;v, of P L n n s v i v a n l a ,  1968.  
---- 
316 t 8 p .  
E a r t ,  John F r a s t r .  The Look of  t h e  Land. Englewood C l i t i s ,  S .  J . :  
P r e n t i c e - H a i l ,  1975.  210 p .  I n  s e r . ,  F o u n d s ~ i o n s  o i  C u l t u r a l  
Geography. 
Hosmer, Char les  !I., J r .  P resence  of t n e  22s:. A 2 j s t o r y  a f  t i le  
---- 
P r e s e r v a t j  on Y~vement  i n  t i ~ ~  iJnf t t d Szate:: H - e - f ~ r ~  X i 1  2 L; , r . : ibxr~.  
- -- - -- ----- -- 
Kew Ycrk: i ' t tnan,  1965.  386 p .  
. Pre i .2 r - i~s t l cn  Comes o: Age. From Wil l iamsburp t c )  t h e  N a t i o n a l  
--- 
T r u s t .  --- 1926-1949. 2 v o l s . ;  C h c i r l o t t e s v i i i c :  Cn iv .  of V i r g i n i a ,  
1981.  1 2 4 1  p.  
. The N e c e s s i t y  f o r  R u i r . s ,  and Other  T o p i c s .  Fmhers r :  L ~ n l v .  
---- 
of  Massachuse t t s ,  1980.  136 2. 
R i f k i n d ,  Caro le .  A F i e l d  Guide  t o  Aqer ican  A r L h l t e c t u r c .  h e w  York: 
-- - 
New American L i b r a r y ,  c .  ! 98:). 322  2 .  
Rogers ,  Alan; Rowley, T r e v s r ,  Landscapes  aiid Documents. I,ondoi?: 
S a t i o n a l  Council  of S o c i s l  %;vice, 1974.  85 p .  
Rosenkrnntz ,  Barbara G . ;  Roe l sch ,  W i l l i a m  A .  American B a b i t a t .  A 
H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e .  New York: F r e e  P r e s s ,  1973.  3 7 3  p .  
S h e l f o r d ,  V i c t o r  5'. The Ecology of  North  America. Urbana:  Univ .  
o f  I l l i n o i s ,  1963.  610 p .  
S t i p e ,  Rober t  E .  (ed .) . New D i r e c t i o n s  - i n  hurn; ? r e s c r v n t  iorr . 
-- -- - -- 
Washington: Government P r i n t i n g  O f f  i c e ,  2 980. 1 i 4 1). I iCR!.  
P u b l i c a t i o n  # 45. 
W a t t s ,  May T h e i i g a a r d .  Reading t'rie Landsc <i-)e k--  - of Anl i~ l -1  c ;r  K(,w Y o r  1: : 
MacMillan, 1975.  354 p.  
Weaver, J .  E .  The Korth Ameri can P r ~ i r i e  . L i n c o l n ,  Keb. : John~ ,c r . ,  
-- 
1954.  348 p .  
Weslager ,  C l i n t o n  A .  The Log Cabin i n  America.  Kew Rrunswick: 
-- 
Rutgers  Univ . ,  1969. 382 p .  
Z i m i i e s ,  Martha and Murray. E a r l y  h ~ e r i c ~ : n  Y i i i s .  N e w  York: 
--
Bramhal l ,  1973.  290 p .  
I.1.; Books: " P r a c t i c a l , "  " E ~ w  T G : "  
Braun, Hugh. The i l e s t o r a t i o n  of Old Houses.  London: F a b e r ,  1954.  
1 9 2  p .  
Bul lock ,  O r i n  M . ,  J r .  The R e s t o r a t i o n  Yanua l .  Korwalk,  Conn.: 
SiLvermine,  1966. 183 p .  
Clay ,  Grady, et-. a l .  P r e s e r v a t i o n  and R e s t o ~ ~ a t i o r ?  of H i s t o r i c  
--- 
P 
~,;rdens enc Landscapes .  - W,shingto?: N a t l o n a l  TrL1st f o r  
X i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n ,  1970.  64 pp.  X e p r i n t  of i s s u e  o :  
L,andscape Art .hi :ecture,  --- Hay, 1976.  
Dieckelmann, John ;  S c h u s t e r ,  Rober t  Pl. -- K a t u r a l  t a n d s c L i p i -  
t o  Desigr,ing w i t h  - K a t u r e .  New York: McGraw-Hill, 1582.  2 6 4  p .  
F a v r e t t i ,  Rudy J . ;  F a v r e t t i ,  Joy  p .  L a n d s c k i  and Gardens -- f o r  
-. . H ~ s t o r i c  B u i l d i n g s :  A Handbook - f o r  Reproducing and C r e a i i n s  
Autf ;ent ic  2,andscape S e t t i n g s .  N a s h v i l l e :  z2rrL,erican A s s o c l a t i a n  
- -  
i o r  S t a t e  and Local  H i s t o r y ,  1978.  202 p .  
Gooda l l ,  H a r r i s o n ;  Friedman, Rene. Log S t r u c t u r e s ,  P r e s e r v a t i ~ n  
and Problem S o l v i n g .  N a s h v i l l e :  AASLH, 1980 .  115 p .  
Kpune, R u s s e l l  V .  P r e s e r v a t i o n  and C o n s e r v a t i o n :  P r i n c i p l e s  -- and 
P r a c t i c e s .  Washington: N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n ,  
1976 .  547 p .  
Seventh General  Assembly, I n t e r n a t i o n a l  C e n t e r  f o r  C o n s e r v a t i o n  (Rome). 
H i s t o r i c  D i s t r i c t s .  I d e n t i f i c a t i o n ,  S o c i a l  Aspec t s  and P r e s c > r -  
- ----- 
v a t i o n .  Washington: N a t i o n a l  T r u s t  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n ,  
.- 
1475. 38 p .  
Wi l l i ams ,  Henry L .  ; Wil l i ams ,  O t  t a l  ie K .  - Old Fiiiu7:erican - I ~ O I I S ( ~ L ~  -- -- 1 700-1850. - 
How t o  F e s t o r e ,  Remodel and Reproduce Them. New York: Bondnza 
Yooks, 1967. 1 9 0 p .  
1.1.3 A r t i c l e s  and Brochures :  G e n e r a l :  
Mercer ,  Henry C .  The O r i g i n  of Log Houses i n  t h e  Uni ted  S t a t e s .  
Doylestown, Doylestown, Pa . :  Bucks County H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
P i i l s b u r y ,  R ichard ;  Kardos ,  Andrew. F i e l d  Guide t o  Fo lk  A r c h i t e c t u r e  
o f  t he  N o r t h e a s t  Uni ted  S t a t e s .  Hanover , K . H .  : Dartmouth,  1970.  
------ 
Sayward, E l l i o t ,  e t .  a l .  O f  P l a t e s  and P u r l i n s .  G r a n d f a t h e r  B u i l d s  
a  Barn. Bethpage,  Pi. P . :  Nassau County M u s e ~ ~ ,  1571 .  24 p .  
I .l. 3 A r t i c l e s  and Brochures :  " P r a c t i c a l  ," "sow To : ' I  
Johnson,  Jim. Heirloom Vege tab le  Guide.  H a r t l a n d ,  Wis. : !,II t l ~ o r ,  197'! 
32 p .  
Nationr?l 'r':ar.-::. G r i ~ e t i i  Rescurces 9 o a r d .  ?;aqt Gc~rtic Resources  : 
- --- 
.- t.,onser.vL;tion and Yse. ;n';:shington: G ~ v e r n n e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1979. 2 0 p .  
"Search f o r  a Nz t ive  i a n u s c a p c  ," S p e c i a l  t h e m d t i c  i s s u e  of  Landscape 
A r c h i t e c t u r e ,  - October ,  1975,  pp .  398-441. 
7\ Stewar; ,  John ;. i k s t t o r i c  L,ar;cisca?es and Car2c.n.;. r,ri!i:ei;ul-es f o r  
-- 
R e s t o r a t i o r ~  . T e c h n i c a l  LC;=- ' l e t  K O .  8 .  K a s h v i ? l c  : ~Lqer ican  
- 
Asslsc ia t ion f a r  S t a t e  axii Lclcal  H i s t o r y ,  @97!J! . 12 p .  
1.2 1 9 t h  Cencurv Sources :  
1.2.; Cooks: T r a v e l e r > '  and Early S e t t l e r s '  Accounts :  
Cai r d ,  Jan-s  . - ' P r a i r i e  Farmin i n  tLrneri r z  . UiLmi3gtor~,  LI<>I . : T--$- --
C . i d . a r l y  R e a o u r c ~ s , L 1 8 5 ~ 1 9 7 3 .  130 p .  
L l e l i ,  C;larles.  A Second L'isit t o  t h e  Lnf r c Z  S t a r e s  of S,.,r:i: tkieric:, 
- -- -- a - 
2 v o l s . ;  New York: d a r p e r ,  1549.  
C h i r r e f  f ,  P a t r i c k .  A 7oi;r Throug'r. icorth Aiiericn.  L r r t  Yoik: Elon ,  $ 8 3 3  
1971.  473  p .  
. 2 . 1  Books : " P r a c t i c a l "  Books : 
Bridgeman, Thomas. T h e  Young G a r d e n e r ' s  A s s i s t a n t  . . . Cc;incji-\. 
-- - - - -- - -- - - - - - - - 
Ve e t a b l e s  and Flowers  . . . : ruit T r e e s .  K e w  Y o r ~ :  A u t * ~ < ~ r ,  a - 
1844. 175 p .  
C leave land ,  Henry K . ,  e t .  a l  . - Vi;.ia_~_e . -- ':nc': Fi:rci ( ;1) t t~1gi i s .  T r ~ e  2~:iu-t~t:- 
- -- - - . . -- - - -. 
ments of American V i l l ~ ~ i i n m e s .  Wztkins Gicn:  h n c r i c : ~ ~ ~  1,i i t .  
-- 
~ o u n d a v l m .  184 p .  
Downing, Andrew ackson.  The A r c h i t e c t u r e  s f  - Country Bouses .  Kew York: 
Dover, ~ 8 5 4  1969. 484 p .  
. Cot tage  Res idences .  R u r a l  A r c h i t e c t u r e  and Landscape Gardening.  
k ' a tk ins  Glen: L i b r a r y  of  V i c t o r i a n  C u l t u r e ,  Q84C4TJ 1967. 222  p .  
Evans,  O l i v e r .  The Youn Mil l  -14right znd K i l l e r ' s  Guide .  P h i  I ; r t i ( . i p h i  a : 
Blandchard , > ~ ~ 1 8 6 0 ~  
Kemp, Edward.  How t o  Lay O u t  s i. ! ~ d e l l .  I n ~ c n d ( . d  a s  '3 ( : c ~ ~ c . r , ~ l  t . ~ i i t l t  J:) 
-- - - --- Choosing. Formincl o r  I m ~ r o v i n r l  an E : . i a t t . f r o m n u n r : c  1-7;i ..;I 'Ai fi.- <. , 
-- 
- ---..---..---.---jmp-..&76.-- ,, 
t o  a  Eundred Acres .  ~ o n h o n :  L rodbu rv .  ;,:vn:~c, ., . ;) . 
Loudon, J .  C .  An E n c y c l o p a e d i j  of  G ~ r d c n  . . . ~ i r d  L a n d s i  , l i ) c 2  
I-. _-A 
Gardening.  London: Longman, 1825.  1233 p .  
.2.4 Archival Sources: 
Historical American Buildings Survey: measured drawings and photo- 
graphs of structures. In the Division of Prints and Photographs, 
Library of Congress, Washington, D. C. See vertical file of 
reduced size drawings organized by subject and several different 
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